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Villanueva (J.), 110. 116. 118, 
120, 122, 161. 
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Viscardi (A,), 485. 
Vouler E.), 65. 271. 
Vries (J. de), 392. 
Vuolo (E. P.), 32, 457. 
with,let U.), 10, 379, 368. 
Weeks (R.). 384. 
Wiacek (M.), 328, 413. 
Williams (H. F.). 450. 
Williamr (K.), 447. 
Wiimart (A,), 98. 
Witthoeít (F.), 29, 47, 49. 5%. 
2627-63, 272. 282, 316316, 
555. 
Wolf (F.), 97-98. 
Wolff (Ph.), 293. 
Wunderli (P.), 222. 
Zaal (J. B.), 330. 
Zenker (R.), 47, 49, 157, 199- 
200. 260, 391, 394, 563, 
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2. INDEX DES PERSONNAGES HISTORIQUES CImS 
AdAle (mmtesae de Blofs), 531. Alíénor d'hgleteme (& de In Alphonre Io', roi d'llragon, 149. 
Apohs de Poitou, 153, 160. ruivante). 233. 1521W, 159. 
Alberifo da Romana, 85, 94-95. AliBnor d'Aquithe, 156, 253, Alphone 11. roi d'Aragon, 65, 
Alegret (penauisge historique), 434, 463, 518. 522, 524. 87, 122123, 159-165, 173, 
176. 528. 181-182. 184. 1W187, 196, 
DES TROUBADOURS 1 
~ m a t  (vicomte de Gérone), 113- 
114, 131. 
Azbat de Csbrera, 111. 
Amau Mir de  Tost, 114-117, 
120, 149, 541. 
Aurembiaix d'Urgell, 124129. 
Azalais de Boissazon, 232, 
Balssc (famille de), 203. 
Barberino (F. da), 213-21, 235. 
Béarn (famille des vicomtes de), 
238-241. 
Béatrice de Hohenstadfen, 18% 
184. 
Benauges (famille de), 238-241. 
Benet de Csbrera, 111. 
BérengBm de Bdelone,  119. 
BérengBre de Navame, 184. 
Bernard de Cabrera, 117, 119. 
Bemsrd de Montpao, 175. 
Berhxnd de Chalancon (kvAque 
du Puy), 227-228. 
Bezaume (famüle de), 238-241. 
Brosses (C. Des), 83. 
Bure (G. de), 201, 204. 
Cabaret (famille de), 236237. 
Cabrera, voV Arbnt, Benet, Ber- 
nard, Ela, Ermisindis, Femer, 
Gausfred, Gnerau, Marquesa, 
Pedro, Pons, Ramo*, Sanche. 
Cimpod (MarquU), 264, 268- 
269. 
Canillac (famille de), 48, 299- 
304, 308, 311-313, 315, 317- 
318, 3213-322. Voir Béatriee, 
Deodat, Irdoine, Marques 1, 
Marques 11. 
Caylus (famille de, Decdat, Ile- 
lix, Saure), 300-302. 
Chalancon (famille de, dans la 
Haute-Loire), 225-228. 
Charles d'hniou. 270. 
Chauccr (G.); 1'03. 
CMment IV (pape et trouba- 
 OUT), 208. 
Colbert (J. B.), 283. 
Courcelles (Ch. de), 135, 223. 
Doat (le présidait), 283, 280, 
302, 308. 
3CCITANS ET CATALANS DES XIle 
Eble V de Ventadour, 242. 
Eblon, voir Eble 11 de Venta- 
dour, le troubadour (index 4). 
Elisabeth da Vennandois, 235- 
236. 
Elo de Cabrera. 125 
&engol 11 d'Ú&, 114. 
Emengal 111 d'UrgeU, 115. 
Ennengol IV d'urgell, 115. 
Emengol W d'UipeU, 122. 
Ennengol VI11 d'urgell, 1 2 2  
124. 
Emisindis de  Cabrera, 114. 
ran. 
Ferran, infant de Castille, 232, 
243. 
Femer de  Cabrara, 117.119. 
FxQdéiic-Barberousse, 186. 
Gabaret (on Gabarret, Fadlc 
de), 236241. 
GaiGer, voir Waifie. 
Gaston V, vimmte de Bkarn, 
D%R 
Gaston VI, vicomte de Bkarn, 
238. 
Gausfred de Cabrera, 114. 
Geoffroy de Bretagne, 233, 503. 
Golfier de  Las Tors, 426-428. 
Guerau 1 de Cabrera, 114, 131. 
Guerau Pons 11 de Cabrera, 116 
117. 119120, 131. 
Guerau Pons 111 de Cabrera, S 
personnage historique, 11% 
122, 131, 147, 164, 176, 
180-181, 186, 189, 192, 1 9 5  
196, 386. 
Guerau IV de Cabrera et 1 d'Ur- 
gell, 123-125, 180-182, 186, 
192, 195. 
Guerau VI dc Cabrera, 188. 
Gui de Montpellier, 361. 
Guida. comtesao de Ftoder, 298, 
304310. 
Guillaume X, duc d'Aquitaine, 
135, 150-151, 159-156, IM, 
170. 237. 439. 441, 450, 
520521. 
GuilLeum VIII da MontpeUjn, 
231, 242, 244, 246. 
Guillaume de flaitdon, 172. 
Guillame, cante da Roda ,  
3W. 308, 318. 
GuBsume-Jaurdain, vicomt@ da 
Guiilnums 11, roi da Si&, 178, 
183-184. 
Guillem de Béarn, 87. 
He- 11, roi d'AngIatene, 178, 
253, 46U, 470, 903, 524-@%S, 
528. 
Henri au Cwut Mantel, 178, 
233, 253, 
Hemi le Lion, 184, 186. 
Henri VI, roi da Sioíle, 184, 
Henri 1, comte de Roda, Slí- 
318. 
Hemi 11, Mime de B&, 214 
215; 244, 307, 312.313, 315, 
317.318, 320. 
Hbpibl (ordre militaiicD, 152 
153. 
Hozier (d'), 227. 
Hugues 1, eamte d e  Ilodez, 35% 
Hugues 11, eomte de Sodeq 
300, 305. 
fiugues IV, m& de ROdPZ< 
320. 
La Vaiette ( f d e  td 
de Paiisj, 322. 
Letgarda de Twr, 111. 114. 
116, 131-132. 
Louis VII, ioi de Faance, 1% 
Malet de Graviile, 203. 
~Malipiero (1.7, 82. 
Manfral, roi de Side, 27Q-271 
Maxie de  Brabant, 18.3. 
Maiie de Chanipagne* 524. 
Marie de Prance, 444. 
Marie de  hlmtpelliex, re& #A- 
Mascarose, voir Mascamgne. 
Matelle des Baux, 238. 
Mathilde d'Akace, 183. 
Montfemt (Marquis de), 234. 
Paris(ot) (famille de, Audoin, 
Be-d, Estive, GNnald, 
Guillaume, Guion, Hemi, 
Pann), 281-297. 
Paulmy (Marquis de), 204. 
Pedro de Cabrera, 119. 
Péronella BAragon, 153, 159- 
160. 
Pemnille d'Aragon, vok P&c- 
nella. 
Phiüppe-Auguste (mi de France), 
228. 
Philippe d'Alsace, 235. 
Philippe de Sauabe, 1831184. 
Pierre 11 d'hagon, 123, 236, 
242-243, 246247, 253-254. 
Pierre de Cenet, 82. 
Pierre IiI de Gabamt, vicomte 
de Béam. 238, 241. 441. 
Pons de cabrera, "camta en 
Casalle". 118-121. 
Pons Guerau 1.' de Cabrem, 
114, 116, 131. 
Pons Guerau 11 de Cabra, 
117-120, 132. 
Poni III de Cabrera, 119, 121- 
122,132,164,182,188,194, 
196. 
Pons de Mataplana, 350, 367- 
368. 
Pons de Paris, 291. 
Puigvert dSAgrammt (famille de). 
175176. 
Raimon dSAgaut, 511. 
Raimon Roger, vicomte de B 6  
160. 
Ramon de Cabrera, 188. 
Randon, 314. 
Raymond, voir Raiman. 
Raymand d'Antiacbe, 151-152, 
156. 
Raymond Bérenger 11, comte de 
Barcelone, 148. 
Raymand Bérenger III, nimb de 
Barcelone, 148. 
Raymond BBrenger IV, come de 
Barcelone, 152-156, 1,61-162, 
164, 238, 434. 
Raymond ID' de Taulause, 284. 
Raymond 11 de T u m e ,  242. 
Raymond IU de Turenne, 300. 
Richard Coeur-de-Lion, 184,236, 
445, 405, 502504. 
Rodez (famille comtak de), 298- 
299, 3C4-311. V& Henri, 
Hugnes, Irdaiw. 
Roden (oamtesses de), 48, Z9R 
299, 304-310. 
Roger de Sicile, 183. 
Saint-Antonin (le vicomtes de), 
292296. 
Saint-Sépulme, odre  militaire, 
152153. 
Saint-Ureizc (famille de, Pms, 
Mielher), 302304. 
Sanp el Pilás, 111. 
Sanche, fille d'Alpbonse W de 
Casol le ,  161-162. 
Sanche de Cabrera, 120. 
Saiiche de N a v m ,  b u s e  de 
Gaston V de Bésm; 238. 
Sancbe de Queralt, 121. 
Sault (Camte de), 268269. 
Sherac (famille de). 299301, 
294. 
Sirnon del Nem (P.), 265, 267- 
268. 
Stxozzi (L.), 267-268. 
T a n d d e ,  roi de Sicile, 183184. 
Teissier de Tararcon (C.), 267. 
Teissier de Tararcon (J.), 263- 
2fi9. 
Temple (le). ordre müitaiie, 15@ 
1%. 
Tost, vair Arnau, Letgarda. 
urfe (famille d'), 202204. 
Urfé (Honoré d'), Z02203. 
Ussel (famille d'), -ir Eble (in- 
dex 4). 
Valette (famille seigneuriale de 
Paris), 291. 
Vallisre (Louis, duc de la), 204. 
Ventadour (famille de), vair Eble 
(index 4). 
3. INDEX DES AUTEURS NON-OCCITANS CITES 
Abélard (saint), 100. 
Adam de Saint-Victm, 100. 
Adenet le Roi, 536. 
Albea de Stade, 373. 399. 
André de Coutances, 448. 
Anonyme de Ripoll, 100. 
AnsBgise, 71. 
Augurtin (saint), 108, 138. 
- - , ..- 
Bemat Boades, 111. 
Báoul (auteur du Tmn). 466- 
467. 
Emold le Noir, 379. 
Everard (de Frioul), 71. 
Evrard I'AUemand, 72. 
Gautier d'hagon, 3110341. 
Gautier de ChBtillon, 98. 100. 
Gautier de Spire, 72. 
Geffrei Gaimar, 398. 
Geoffroy de Monhnouth, 395, 
437, 496497, 518. 
Gerbe* BAurillao, 556. 
Gervais de Tilbury, 177-186, 
195. 
Giraud de Bmi, 419. 
Godefroid de Viterbe, 611. 
~priulf (auteur d e  la Chronisue 
& SdneRtvUier), 71,392393. 
Hsrmiann von Aue, 471-472, 
Padouan (auteur de I'Entrde 
d'Erpagne), 340, 344, 344. 
Patavian, vair Padouan. 
Philippe de Beamanoir, 561. 
Philon BAlexandrie, 108; 
Pierre le Chanbe, 419. 
Platan, 108. 
Roger de Parme, 60. ~.~ 
Roger de Saleme, vair Roger &. 
Parme. 
Rutebeuf. 55. 
Tase (le), 484. 
Thibaud de Marly, 419. 
Thibaut de Champagne, 140. 
Thomas ( a u h  de Tristm), 393, 
459-461, 464, 466, 468, al, 
517, 524. 
Ulrich van Zstzü<hoven, 48% Iampo da Iienoiii, 141. Quodvulteus de Carthage, 138. qg2, 
 sid dore de sevilie, 580, 584. 
Izsm (l'inqnisiteur), 208. Raimbert de Paris, 402. 
Raimon d'hjou, 29, 33. VeUeius Paterculus, 72. 
Jacopa d2Acqui, 372373, 399. Raman Llull, 378. Vigeois (Prieur de), 168, 170, 
Jean Bodel, 280, 374375, 377, Raman Muntaner, 421-428. 426. 428. 
432. Raoul le Tourtier. 412413. Virgile (auteur lath), 590, 544. 
Jean de Navarre, 340341. Ratpea de Saint-GaU, 71. 
Jean de Nosbedame, 269. Renaut de Beauieu, 506. Waw, 66, 140, 3953E14, 407, 
Jean Renart, 464465, 610. Richard le PAlerin, 151. 518, 562, 583. 
Jean sanr Terre, mi d'hgletem, Riculfe #%e, 71. Winric de Trkves, 72. 
241. , Robert de Bloir, 29. Wnlfram d'Esehenhach, 491-492. 
4. INDEX DES AUTEURS OCCITANS CI73ZS 
A. Tmubadours classés suivant les nun~kros dDrdre 
du répertoire de Pillet-Carsfens 
2. Az6ma~Jourdain, 294296, 
321. 
9. Aimeric de Belemi, 534. 
10. Aimeric de Peguilhan, 165. 
205,244, 254, 278,420,478- 
479, 486, 537538. 
11. Aimeric de Sarlat, 87, 165. 
16 a. Alberico da  Romano, 
voir iodex 2. 
16 b. Aldric del Vilar. 103. 
104, 145. 
17. Alegret, 248, 452, 566. 
20. Almois de Chkteauneuf, 
304. 
~, 
22. Amoros Dauluc, 270. 
23. Alphanse 11 d'Aragon, vofi 
inder e 
213, 217-218, %O, 267, 406, 
534, 538. 
31. Arnaut Peire d'Agange, 
212. 
43. Azala7s de Porcairagues, 
389. 
46. Die (la comtesse de), 87. 
54. Bemart Arnaut B h a -  
gnac, 452. 
55. Bemart Arnaut de Monniq. 
211. 
59. Bemart de Bandeilhs, 537. 
63. Bemsrt Marti. 139-140, 
157, 244, 557. 606. 
70. Bemart de Ventndour, 104, 
140.171,196,244.442,461- 
465, 467-468, 516517, 522, 
524, 535, 538, 540. 
71. Bemazt d e  Venrae, 320. 
74. Bertolome Zorzi, 486. 
76. Berkan #Alamanon, 211, 
218, 304307. 309-310. 
80. Bemand de Bam, 51,104, 
164165, 187-188, 271-272. 
277, 361-362, 373, 376, 381- 
383, 388. 394396, 401-404, 
433434, 444, 467, 494-495, 
524, 529. 
81. Bemand de Bom (le 6is). 
. .  ~. ~ 
409, 486. 
104. B e m m  Rascar, 157. 
107. Calega Pansa, 269-270. 
112. Cercarnon. 135, 166, 170- 
171, 195, 248-249. 437, 450- 
459, 468, 517, 520-522, 556. 
119. Dalohin BAuverene. 272. 
123. ~ e i d a t  de ~ a y k r , '  30& 
303, 311. 
124. Daude de hades, 250, 
128. Duran Sartor de Paemas, 
271-272, 387. 
128. Eble de Saignes, 167-174. 
129. Eble d'Usse1, 167-174. 
132. E h  de Bw'ols, 270, 314. 
134. EUas Fonsaiada, 443. 
137. Genin Duma de Vdentines, 
250. 
154. Folquet de Luosl, 25, 3 2  
33, 210, 214, 320. 
155. Folquet de Marseille, 164, 
208, 437. 
156. Folquet de Romans, 139, 
208, 397. 
162. Garin d'Apchier, 303-304, 
%14 
172. Gausbert Amiel, 246249. 
173. Gausbert de Poicibot, 250. 
177. Gonnonda de Montpellier, 
- RECHF,RCHES SUR LES CONNAISSANCES LTTTÉRAIREs 
240. Giraud le Roux, 87. 
242. Guireut de Bo~neiI, 139, 
157, 156, 161-162, 165, 196. 
205, 212, 250, 347, 402, 
461-482, 499502, 506, 510, 
513-515, 517, 522, 529, 537, 
556. 
245. Giraut del Luc, 165, 187- 
188, 414-415, 433. 
246. Guillem Oiiivier <Mes, 
157, 205, 207, 214. 
248. Guiraut Riquier, 31, 205 
207, 213-214, 2186, 221, 231, 
243-244, 312, 316, 387, 557, 
586. 
249. Guúaut de Saiignac, 251- 
252. 
262. Jaufré Rudel, 87,133-136, 
141-142, 147, 165, 173, 177, 
195196, 437, 522, 556. 
265. Joan d'Aubusson, 277, 280. 
266. Joan EstAve, 557. 
273. Jordan Banel, 87. 
276. Joitidain de Pisle, 87. 
281. Lamberti de Buvarel, 90. 
262. Lanfranco Cigala. 421, 
144, 210, 217-218, 250, 270- 
272, 277, 279280, 3343115, 
337, 394, 404, 415, 447, 
469, 482, J38, 556. 
336. Peire de Castelnou, 271. 
338. Peire de Corbian, 84-85, 
94-95. 207, 216, 394, 457, 
460-4451, 494, 496, 586, 591, 
607, 612, 614. 
NO. Peire de Durban, 236. 
343. Piene de Gabarret, 241, 
246, 250. 
344. Peire Guillem, 144, 212, 
384. 
345. Peire Gudlem de Toulouse, 
213, 258. 
349. Peire Milon. 104. 
352. Peire de la ~ u l a ,  374. 
355. Peire Raimon, 87, 164, 
418 
356;Peire Rogier, 250. 
361. Peire d'Ussel, 169. 
362. Peire de Vaieira, 157, 248- 
249. 
364. Peire Vidnf, 63, 65, 104, 
140, 164-165. 187-188, 195- 
196, 254, 360-361, 363, 376, 
192. Gui de cavaüion, 307, 
421-422. 555. 
193. Gi dé Glotos, 302. 
194. Gui d'Ussel, 169, 212. 
1Q7. Guigo de Cabanas, 271- 
979 
U>2. Gnilhem Ademar, 509-510. 
UW. GuiUem Augier Novella, 
232,251, 402. 
210. G&em da Berguedan, 51, 
104, 139-140, 144, 180, 167- 
188, 196, 209, 350, 352, 
387-3'69, 371, 387, 395396, 
402-403, 414, 420, 422, 424, 
433-442, 447, 467, 538, 555, 
,558. 
213. Guillem de Capestaing, 67, 
164, 512. 
217. Guiüem Figueira, 43. 
219. GuiUem Cdi ,  105. 
223. G&em Magret, 157, 588. 
2%. Guilhem de Montanbagol, 
141, 310, 443. 
226. Gnillem de Mm, 312313. 
230. Guillem Raimon de Giro- 
26, 30, 32, 35, 37, 211. 
%90. Luchetto Gattilusio, 270. 
292. Maishe, 211. 
293. Marcabru, 7, 57, 63-66. 
104-105, 133-135, 139, 14% 
151, 155.157, 165-1'66, 171. 
173,175, 177,186, 195, 237, 
239, 241, 249-250, 375-376, 
407, 412, 4 3 M 3 ,  437, 439- 
441, 450, 453, 506, 508-509, 
516517, 520-522, 525, 535. 
556557, 561562, 606. 
294. Maroost, 51, 104, 106-107, 
157, 452, 556. 
297. Matfre Emengaud, 25, 
157. 
299. Mathieu de Quercy, 446. 
305. Moine de Montaudan, 104, 
165, 24.4, 314. 
309. At de Mons. 24, 31-33,37, 
202, 208. 
314. Ozil de Cadsrtz, 592. 
319. Paulet de Marseille, 419. 
323. Peire XAlvemhe, 1031105, 
149, 157, 173-177, 196, 267, 
437, 
522; 
366. Peirol, 367. 
367. Peirannet, 236. 
371. Perceval Dona, 271, 486. 
372. Pistoleta, 87, 494495. 
375. Pons de Chapteuil, 90,211, 
228, 278. 
377. Pons de la Guardia, 104, 
122, 18'7. 
378. Pons de Montlaur, 307-309. 
369. Raimbaut d'orange, 51, 
63, 139, 173, 304. 306, 310, 
411, 463466, 509511, 514, 
516517, 521522, 524, 557. 
392. Raimbaut de Vagueiras, 
165, 209, 211, 217, 362,376, 
383,387,405, 420,433,479, 
485, 504, 610. 
304. Rsimon d'Avinha, 4950, 
55; 59-61, 9293, 95. 
396. Raimon de Castelnou, 271- 
272. 
. .- . . - - 
ziers, 277, 280, 387. 
4 4 .  Raimon-Jordan, vioomte de 
Saint-Antonin, 105, 157, 298, 
nela, 469. 327. Pierre Basc, 254. 321. 
231. Guillem Rainol BApt, 104, 330. Peire Broraon Ricas Novas, 406. Raimon de Miraval, 28, 
140, 164, 277, 280. 104, 309, 421. 30, 33-34, 87, 209, 232, 237, 
234. GuUhem de Saint-Didiei, 335. Peire Cardenal, 26, 3233, 269, 361.362, 402. 
212, 218, 235, 277, 279. 56, 84, 103-104, 1%-140, 410. Raiman de Tors, 387. 
. . 
DES TRO~BADOURS OCCiTANS ET CAT.UANS DES XIF ET &ES 645 
B. Auteurs occitons non repis dam le mqwel & PilletCmstens 
kmmt  Amoros, 265-569, 272, 
279, 455456, 506. 
Bertrand Boyrset d'Arles, 207. 
Eble 11 de Ventadaur, le b u b a -  
daur. 133, 165174,177,195- 
196, 522. 
Egm (troubadm?), 157-158. 
Gregari Bechada. 346349, 358 
355, 357-358, 363-366, 42.5. 
430, 424. 
Guillanme de Tudele, 293, C9-5, - 
339, 370, S, 425, 428-429; 
433, 491492. 
Jean Nimlai, de Pigparu, 106. 
Peire de La&, 482, 500. 
Raimon de Comet, 26, 3235. 
Raimon F h u d ,  338, N7. 
Rogier de Pignans, 1,06. 
Sieart de Fipueiras, 208. 
Sicart de Mwéjols, 254. 
5. INDEX DES OEWRES ET )DES PERSONNAOES LIITERAIRES CITES 
Abrelm, 406407, 60E809. Alkan rOrgueüleux, 483. M n e s  (Artaxenes), 530, 590. 
  chille. 530, 1%7, SW, 612613. ~lix&., voir Aluxe. Arthnr (le mi), 380, 439-449, 
Adastre (le mi), 609. Aluxe, 607-608. 460, 468, 516518, 521522, 
Agamemnon, 530, 595. 612. Ami et AmUe (Chanson 6) .  418 558-559. 607, 611. 
Agalsut (personnage &pique). 413; 431-432, M, 470, 559, Amalec,  146, 537, 580. 
332339,341, 371, 377, 383. 594. Asael lbhm bibliwe), 59ü-591, 
398, 607. Aman (Almon), 808. 611. 
~<gor  e¿ Maurh ( C h a ~ o n  8 ) .  
391, 405, 431432, 540. 
m e t e ,  383. 
Aimar, 384, 560. 
Aimery de Nnrbmne (Cha~ton 
d'), 341, 384387. 
Aiol (Chanron 6). 380, 408-411, 
431432, 444445, 559560. 
Albaric, voir Aubery. 
Aldaer (Audaer, Aududager?), vair 
Audigier. 
Alexandre (k hCms litthrain), 




AnfelU, 380981, 559. 
Angeliers (hkros Cpimie), 346, 
34849, 366, 400. 
Anquelan, 346347, 354, ü65. 
Anreis, 380-381, 559. 
Ameis de Carthnge ( C h o n  
d'). 357. 380, 383, 423. 
h t e l m e  (h6ros épique). 398-399. 
Antiocha (Como d'), 354, 363, 
365. 425431. 560. 
Apolontus de T v  ( R m i t ~  d.), 
413, 533, 560, 609. 
Aquilon de Baotere, 343. 
Arastagnur, vair Orestain. 
ilrchambaue, 542. 
Arhs (Roman d), 370, 382. 
Arrestat. voir O-. 
-u". 
Aminel. voir Owinel. 
Augier, voir Ogier. 
Avisse. 408. 559. 
Ava. 41~420. 
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Baiart (Cheval). 402404. Cassius, 536,594. DLcorde (Pomme de la), 530. 
Baligant, 3.56, 359. 364, 367. Catan, 560, 585. 531, SW. 
Barade, 353. Caunos, 533535. Dit de h gnutta ds l'dns, 55. 
Ba~in (d'Aiol). 409. Caymsu, voir Captan. Dit de l'iierberis, 55%. 67. 
Buin (Chntum de), 332. 339, César (Juls), 536, 594. Dit des Tobaireun, 57. 
595. Chapalu, 44W8. Dit du Mercier, 56. 68. 
BotailIe L w i f e r  (Chnson de Charlemagne, 333, 337442, Doctrina de compondrs dfototz, 
la), 448. 345, 347.348, 352354, 356, 19, 43, 52. 
Baudanm (des Saiimea), 376377, 358, 3M). 370,373,377,381- Dmh*inl Snuvzzge, 22; 
401. 382, 387, 398.399, 401, 412, Dadinel, 594. 
Baudouin de Sehoarc. 399. 414, 446, 449. ,558, 560,607, Do& proeníal, 53. 
Beran (personnage épique), 559. 611. D o a  de h Roche (Chmon da), 
b r a r t  de  Mondesdier (Manley- ChnsteZ d'Amwr, 258. 407-408, 431-432. 
dier), 361, 375.376, 401. Chnstel Olguelleup, 505. 611. D o a  de Nanteuil (Chaum da), 
Berart de Mmleydier, voir Be- Chefeui l re  (La: ¿U), 438. 417-421. 
rart de Mondesdier. Chronkon Imaginia Mundi, 37% Dovan (pmonnage épiqne), 408, 
Beraiguers, 346. 34%&%3. 373. 559. 
Bemart de Bmbant, 341342. Chronique Saintmgeaire, 348, D r a ~ n  (Deragon, Ragon), 588. 
Bernisran, 395. 351-352, 362363. Drogon, 405. 559. 
Berra (étmgs de B m ) ,  40% Clkmdes  ( R m n  ds), 536, Durendal, 333. 
582, 5% 403. 
Beuve de iianstais (Chmon Cligis (Roman &), 476, 524, Eaumont. 333. 
de), 413416, 431432, 560. 608. Elegast, 339. 
Biblis, 533525. Clovir ( h h  épiqoe), 405407. Elenus, 591. 
Bhndfn de Comou<1iZbs (R&n Condesa hddora, 416. Elie de Saint G i l h  (Chnnson 
de), 435. Canstantin (empereur), 53%06, 6). 4084l1, 423, 431-432, 
Bovon (hém épique), 414415. 5%. 614. 559. 
559. Cmitinuntion Gamjain, 491, 505, Elucidorf, 144. 
Braimant, rn2-333, 335-337, 525. Emenadus (heos romancnque), 
339, 560. ContinUrm'on Feroed. 491. 610. 
Brangien, 466. Catregengle, 57. Emon (Elmon), 608. 
Bretmar (Oie de), 537, 560. Cwv d'Ammir, 33. 258, 419. Bdas  (Raman d7,53,1-532.542, 
Bredari d'amor, 25, 30, 157. Croisade AlbigeoLrs ( C h m  ds 587, 592, 594. 
Bmissen, 505. h ) ,  158,.244, 246, 425, 428, h é e ,  531532, 590-591.612. 
Brut (Roman de), e7, 140-141, 457, 491, 496, 527, 583584. Engelier, voir Angeliers d'AqoL 
446, 449, 481, 58U. 584, Culhwch et Olwcn, 518. t&e. 
587, 589, 592. Entrée d'E~pagw (Chnnsm de 
Bmtur, 536. ~ a g m  (penonoage biblique), 2 ' .  558. 340.345, 357, 431432, 
595. Cnhllero Cifm, 407, 446. Erec ei E&e (Roman d'), 67, 
Cabra (jmgleur), 8, 18, 57, 93, 527' 350, 444, 468-475, 517, 521- 
555, 562. Danes, 398-401, 430, 560. 522, 559. . 
C&ril (aenhnq; 556. Dardanus. 530531, 587. Erec Soga, 4.73. 
Cabrit (senhnl), 555. Darius, -446. Ems, 530. 
Cales  (personnage mmanes&ie), Da~re l  d ( C h m m  de), Escwfle (Romm de r), 464, 
561. 57, 392. 413.417. 431-432, 524, 610. 
Camille (i'amazane), 590. 540, 555, 560, 579, 594. Erimbart, voir Gmmau et Isnm 
capanbe (béms ,omanessne), Davi ( ~ r s o r n a e  éeiqueli 559. bart. 
608. David (le mi), 407, 58959% Eatdre des EngIais, 398. 
Captan (persomisge épique?), 608-609. Estaut (pemnnnage Bpique), 334, 
3%. 339, 560. De Cashi Stabilimento, 416, 346, 348, 354-356, 358361, 
Caradoe de Lancarvan, 518,611. 418. 364, 381, 398, 401-402, 559. 
Carahul; &24M. De cognitione mshi, 97. . Etéocle, 527. 609. 
Cardeuil (la résidenee d'Ar&w), Dédale, 535, 588, 614. Eufranon (?), 5W-531, 587. 
418, 444, 560. Deux Amants (La¡ des), 438. Eurialur, 594. 
Caes15 (~Bnhol), 467, 522. Deur bourdeurs ribauds. 57, Excidueill (Gui d.), 602504. 
Carloa. voir Charlemagne. 67-64, 140, 408, 581. 
Camisn de h d i h  GueMnir, Didon. 531-532, 592, 594. Fadetüongkur), 8. 18, 53, 57, 
360. Dldot Perceval, 491. 93, 483, 578. 
C a r m i ~  Burana, 399. Diomkde. 590. Falsombri, 38. 
DES TROU&U>OURS o 
369. 
Fau<luer de Maoieucon, 385, 
408, 560. 
Fknice, 476. 
Ferra-t, 360, 362363. 
Fiembras (Chomon de). 37CL371, 
432, 541. 
Fimooante, 405. 
Flamenca ( R m n  de), 140, 
157, 374, 407,438, 476,484, 
486,497, 514515, 528, 532, 
537, 541542, 555556, 579, 
581584, 588, 591594, 608. 
Flavis, 530-531, 589. 
Fiomnt  (Chomon de), 3S0, 
405407, 431-432. 559, 612 
613. 
Florisen, 406. 
Floriven, voir Floovant. 
Folia de Beme, 464, 466. 
Fmcm de Candis (Chanson de). 
379381, 383-385. 43142, 
sfin 
OPbaut, 353. 
Gaieta (Ganite, Ganete), 383. 
Gaibe, 346, 348349, 354. 
Galafre, 335306, 607. 
Galans, 346, 348, 352354, 365. 
Goleran de Bretngne (Rommi de), 
448. 
Galians, voir Gdans. 
Galias, 592. 
Galien, voir G a l m .  
Galian (Chamon de). 355354, 
357-358. 365. ~. - - - -  
Galienae, 335.338, 378, üO7. 
Ganelon, 3 4 M 8 ,  355-356, 359- 
360, 364, 367, 558. 
G a n d d e ,  587. . 
Garin d'hseüne, 3413<12. 
Garin de Monglane, 378. 
Gaufrey de Bordean, 366. 
Gauvain, 439, 444-145, 460, 
476481, 495, 520522, 560. 
Genela 57. 
Geraint ( R m n  de). 472, rMiL 
475. 
Gesto Karoli Magni ad Carcas- 
somm et N n r h m ,  348, 3 3 ,  
352, 362363, 370, 399401, 
433, 607. 
Gili, 346, 348-349. 
Girart de Fraite, 371. 
Glrart de Rmdllon,  404-405, 
431-432, 520, 541, 559, 588. 
CCJl'&'S E'i CATALANS DES XIP 
Golias. 592. 
Gondelbnef de  Frise, voü Guon- 
dalbon lo Friron. 
G o d o ,  8. 18, 48, 53, 67. 606. 
G m o n t  s t  Iaambort (Chomm 
de). 347, 391394. 431-432, 
560. 592-594, 609. 613. 
Govemaü, 515. 
Goal  (Le Conte du), 485.486, 
488, 493. 525. 
G a n  Conquiatn de LnCromv, 
428. 
Gribert, 422, 559. 
Gualopin (d'Aiol), 409-410, 
Guarin (d'Aiol), 409, 559. 
Guasmar. 384, 560. 
Gueniivm (la reine), 518. 
Gueri (sor). 395-396. 
Gui (l'&f&t), 390. 
Gui de Bmgogne (Chawon de), 
432. 
Gui (de Fouom de Conde), 383- 
384. 
-.. 
Gui de Maenee, 612. 
Gui d s  Nanteuil (Chmum de), 
414, 417-421. 
Guibert d'Andrenes (Chomm de), 
385-387, 401, 431-432, 560. 
Guide du Pele& 358. 
Guifiet, 515. 
Guillaume (le héros), 379-382, 
388. 559. 
Guiih&w ( C h o n  de), 378 
380, 388-389, 431-432, 559. 
Guillnum de D d e  (Romnn de), 
nin. 
Hsman @&os 6pique. voir Raim- 
baut), 391, 403: 560. 
Havelok le Danois, 398399. 
Heetor. 611. 613. 
Helenborc, 373. 
Hklene (de Traie), 530. 
Hemon ( b k m  romanerque), 608. 
Herbert de Verrnandais. 345. 
Hippocrate, 592. 
HistoriD R e g m  Britonnins, 4.81, 
497. 518. 
Hael de Bretagne, 366. 
Hom (Chnson de), 398. 
Huelin (voir Uelin), 394, 594. 
Huon d'Auvergne, 381. 
Huon d'Auvergne (Chomm d'), 
417. 559. 
Huon de Borde= (Chanson d'), 
417. 611. 
~ - - .  
Jason, ,530, 587. 
Jaufré (Roman de), 435. 438, 
448, 476, 478, 485, 498506. 
517, 521522, 525. 
Jausbert (personnage épique). 
sfin 




Jaifrois (Romas de). 159. 
Jmrdnm de Bbye (Chanrai di). 
413. 
Kaiaens. voir C d u L  
Km1 Meinet, 607. 
Karlamagnw Saga, 334, MI- 
342, 344-345, 357, 360,377, 
432. 
Kw, 515, 559. 
Lance& (Rmnan de). 482485. 
525. 
Landri, 418-420. 
Lati, "oir Latinos. 
Latinlls, 591. 
Lauador (Vera A), 147, 1M1 
157. 
Lear (le mi). 591. 
Lega d'Amor, 19; 44, 52, 103, 
140, 220, 251, 609. 
Liber Sancri Jacobi, 366. 
Linhaura (senM), 510514, 
517, 522. 
Loer (hkros &pique). 404-405, 
S<Q 
Loerenc (un lorrain). 422, 444, 
470, 559. 
Lorrnins (cycle des), 422. 
LycomBde, 530, 590. 
Macaire, 380, 40&409, 559. 
Mocaire (Chanson de), 609. 
Maehabker (personnages bibli- 
ques), 591.- 
Mainet (Chansm de). 332-339, 
431-432, 55% 607. 
Marc(on) (le roi), 444-445, 459- 
460. 467468. 517. 521522. 
Marescot, 592. 
Mariadoo, 460. 
Marrelion, vau Marsile. 
Marsile, 335337. 346347, 355. 
357, 364, 367,558. 
Martmeill, 418, 430, 560. 
Matefelon, 371. 
Maurin, 405, 559. 
Mén&laa, 530, 589, 593. 
Merlin (le pmphhte), 423, 494- 
498, ,611. 
Merlon, 422423, 494, 560. 
Milida, 425. 560. 
Milon (héros épique), 380. 423. 
Minotanre, 588. 
Mon Méllsn (chkteau de), 371- 
373, 399, 430432, 560. 
Morant (perso~age épiqoe), 
560 
Nabucodonosar, 614. 
Nontauil (&te de). 417422. 
Norbmmk (Chamm de#), 381, 
385. 
Narcisse (Ldi de).  535, m, 608. 
Nathan (~monnage biblique). 
589. 
Neetsuahus (+re d'Alexandre le 
Grand), 589. 613. 
Nemrot, 592593. 
Neptanahus, vair Nectanabos. 
N6ron (Rk, Haye, Mont), 535. 
Nisus, 594. 
Normanes, 3A8-401, 430, 560i 
N& EmiUaneme, 379, W8. 
Nouwlle Alldgkgoriqus, voir Peb 
Guillem (index 4). 
novel (+un terme litthh), 
136145. 
Naiellino, 244. 
Oapvian, 536, 588, 611. 
Oedipe, 527, 613. 
Ogier (le Danoir), 111, 334, 
341, 356, 358360. 362, 365, 
376, 381, 397-403, 559. 
Ogier le Dmois (Chc~Qb'k) ,  
51, 397-403, 448. 
Ogier de Nmnuindie, 398401, 
431432. 
Olive, 408, 559. 
Olivier, 346340, 353354, 356, 
358, 359-362. 365, 367, 376, 
381. 391. 398, 401, 521, 
559: 
Olivier (de Lausanm), 349350. 
352354. 365. 
Olivier (de Verdun), 344350, 
431432.. -. 
Otestain. 358, 360-362, 365, 
401. 
Orerte, 590. 
0 1 s m  de Beauwk (Chawon d'). 
407408. 
Orson de Valbeton. 385, 408, 
560. 




Pamohik (Cmddie  del. 593. 
~~,-525531, 589, 531, 611. 
Pnrise b Duohesss (Chamm 
de). 417-421. 
Pelaus, 531, 587, 590. 
Pelear, 531. 587. 
Pdlerinage de Chmlmame 
(Charuon du), 58,353354. 
Peleiir, 530531. 587. 
Pelias. 529, 587. 
Pépin, 338, 407408,593. 
Perceval, 480, 4ffi, 521-528. 
Perilhm tiactat. 30, 33. 
Perksuau. ( R m n  de), 484, 




Piwilet (le nain), 594. 
Piramus, 533-535. 
piucella breta, 484. 
P o e m  de Almario, 355. 
P h e  m m l ,  411, 419. 
Polybe. 595. 
Polynice, 609. 
Polyph&ms, 530. 590. 
Pompée, 536, 588. 
Priam (le roi), 611. 
Pt(se de Carcmsonne, 370. 
Prise de Noble8 ( C h m m  de &). 
342, 344. 
Prise de Pompalune, 343, 357. 
Prise d'omnge (Chamm de h ) ,  
388-389. 
P s e u d o - P h i l m ~ ,  voir Gesta 
ll&sS'ds trobnr, 395. 
Reine Sebüe (Chamm de la). 
. . 
561. 
Remus, 536, 591. 
R e d  ( R m n  de), 419, 538. 
R e m e  le Contrefuit, 56, 140. 
Richard le Bemi ( R m n  de), 
408. 
Richeut (Fabliou de),  537, 561. 
Robe* (personnage épique), 418, 
559. 
Roelontalied, 360. 
Roi P&cheur, 515. 
Roland (le peaomiage épique), 
333, 345, 348, 352, 3 5 m .  
361-363, 366367, 376, 380, 
399401, 444-445, 495. 
Roland (Chamon de, vemimi 
d'oxford), 67, 340, 342, 344 
346, 348, 357, 359, 365, 
404-405, 432, 521, 558. 
Roland (Chomon ds. Va), 360, 
364 
~ o l o n d  d Snragosse (cizawon 
de),  348, 357, 363, 367339, 
SAn - 
Roland r i d ,  364, 357, 359- 
360, 381, 398, 402, 405. 
Roland rimk (CNlteaurowr), 348, 
364. 
Roland rim6 (Po*), 348, 364. 
Rome (Matiere de),  535536. 
Romulus, 536. 591. 
Roncesvolles, 333. 343, 355, 
360. 433. 
R w  ( R m n  de),  51. 
Ruobndes Lkd,  343. 
DES TROVBADOURS OCCfTANS ET CiTALANS DES-X~F EI. XILf S ~ C L E S  a 9  
589.. 
Ssurel ( c h a l  episoe), 560. 
Sebille (des Sa(Jne6). 377. 
Seguis ef V<ilen.a, 538. 
Sepnacherib, 614. 
Sept Saga de R m ,  536, 581, 
592593. 
Sibilia, 338, 607. 
Sicart (hérw 6rrisue). 391. 405,. 
500. 
S2ge de Bar?xstn I C h m  
du), 3ñ9. 
SGge d'orange (Chanson du), 
388389. 
Spagna i n  pro", 343. 
s p g m  in rima, m. 
Stabat &fater, 99. 
Synagm (Chmua de), 420. 
Teme, vair Thiuri GArdeawe. 
T g h s  (RmGn de), 527528, 




Tristan faenhai). 467. 517, 522. 
Tlistan de NanteuU (Chmum 
de). 417-421. 
Tristan et Yseut tugende et  
rommr de), 435, 444.445, 
4.49469, 485, 495, 516517. 
558560, 583, 608. 
Trois (Roman de), 140-141. 
528531, 542,560, 584,587. 
589-590, 594595, 608. 
Tvmbeor Nostre D a m ,  579. 
Tumm (ie mi), 590. 
Turpin (i'arcbev8que). 346, 34& 
349, 354, 361, 365. 
Turpin (I'auteur de la Ck& 
sus), 365366. 
Tydem, 527, 561, 608~309. 
Valentin et OIsa ( R m n  de), 
385. 
Valflor, 42243,430, 560, 608. 
Ventres (le), 515. 
Venus déerre), 590. 
uersw trlpertitw caudoh*r, 62, 
65. 79, 96108. 
Vezia (personnags &que), 355, 
357. 381382. 559. 
VirpUe, 536, 592593. 
Vifa W a e ,  518. 
Vim Merlini, 496. 
Vita Saneti Wilhehni, 379. 
Vivian de Tors, 381382. 
Viviana, voir Josiaiia. 
Vivien, 357, 382383, 390. 
Voqx-, 430. 
